

























































































































る｡ 周方向の測定位置は羽根車の外縁 よ り
10mm外側でのMPlからMP5までの 5点 とし､
























































Ⅰmpeler DC2822 DC1931 SC
U.C LC U.C LC
pPmm 125
D-.mm Ilo 88 Ilo 88 88
Cmm 9 19 9 19 19
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